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  EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE 
CONVENIOS CON LA EMPRESA EN LA 
EPSEVG 
INNOVA DAYS 2016 
Sergi Menargues  
 La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, 
sino también en la destreza de aplicar los 
conocimientos en la práctica.  
 (Aristóteles) 
  
 Los que se enamoran de la práctica sin la teoría 
son como los pilotos sin timón ni brújula, que nunca 
podrán saber a dónde van. 
 (Leonardo Da Vinci) 
  
 La práctica hace al maestro. 
 (Anónimo) 
  
EXPERIENCIA VIVENCIAS EN LA GESTIÓN DE 
CONVENIOS CON LA EMPRESA EN LA EPSEVG 
CONTACTO A PUERTA FRÍA 
350 empresas 
ocupadoras curso 
2015-2016 
150 empresas 
ocupadoras curso 
2013-2014 
250 empresas 
ocupadoras curso 
2014-2015 
Vengo de la universidad 
pero hablo tu mismo 
idioma 
Contactos con 780 empresas  
 
NUEVOS CONTACTOS 
LA EMPRESA 
   
habla mi mismo 
idioma!!!!!! 
EL         ESTUDIANT@ 
RELACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA 
Sinergia 
¿Es posible? Sí!!!! 
El Face2face es el fórum de empresas, el espacio de diálogo entre la empresa y el estudiantado.  
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Empresa 10 15 20
Entrevistadores 10 20 30
Cv estudiantes 80 120 200

EVOLUTIU CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 
EPSEVG 
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Nombre d'estudiantat 99 101 91 105 179 200 
Nombre de convenis 125 143 111 129 219 261 
Nombre d'hores 56.469 59.461 53.296 58.982 92.753 106.982 
Mitjana d'hores conveni 451 415 480 457 424 410 
Nombre d'empreses 72 62 67 77 113 138 
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58.982 
92.753 
106.982 
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EVOLUTIU CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 
EPSEVG 
 
2 PI PROJECTES 2015, SL ENOLSA INGENIEROS, S.A. MOLPREX, S.L. 
A.C.S. VILADECANS, S.L. ERCA FORMSEAL IBÉRICA, S.A. NECHI INGENIERIA S.L.P 
ACCENTURE, S.L. ESTEBANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A. NICE FRUIT, S.L. 
ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE EVERIS BPO SLU NORDECAT INGENIERÍA S.L. 
AICROV EVERIS SPAIN SLU OLLE AMORTIDORS, S.L. 
AJUNTAMENT DE BARCELONA FAD, FOMENT DE LES ARTS I EL DISSENY OMNIGLASS, S.A. 
AKZO NOBEL PACKAGING COATINGS, SA FICO MIRRORS, S.A. ONEDIRECT COMUNICACIONES SL 
ALB, S.A. FICO TRIAD, S.A. ORBAL SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. 
ALSTOM TRANSPORTE, S.A. FICOSA ADAS, S.L.U. PRISMACIM-EFFORT 
ALTRAN INNOVACION SL FOC FIBRA Y SISTEMAS, S.L. PRYSMIAN SPAIN, S.A.U. 
APLICACIONES ELECTRICAS 2000, S.L. FRANCISCO ALBERO, S.A.U. PVC FENSTER, S.A. 
AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL 
AGUA, SAU 
FUNDACIO I2CAT INTERNET I INNOVACIO DIGITAL A 
CATALUNYA RETEVISION I, S.A.U. 
ASOCIACIÓN CHRONOJUMP FUTURE FIT ENGINEERING S.L. ROCA SANITARIO, S.A. 
ATMIRA, ESPACIO DE CONSULTORIA GAS NATURAL SDG., S.A. SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L. 
AUSA CENTER, S.L.U. GEDIA ESPAÑA, S.L. SANDHAR TECHNOLOGIES BARCELONA S.L. 
AVAILPRO GESTIÓ D'ENERGIES ILLES BALEARS SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A. 
BE LEMMON COMMUNITY, S.L. GLACERA, S.L. SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L. 
BESSERUP GRAMMER AUTOMOTIVE ESPAÑOLA, S.A. SEAT, S.A. 
BILSING AUTOMATION IBERICA S.L. GRIFOLS, S.A. SENSEOTRAN, S.L. 
BROSE, S.A. GRUPO COMPONENTES VILANOVA, S.L. SERRA SOLDADURA, S.A. 
CAFES NOVELL, S.A. GRUPO J. URIACH S.L. SHARING ACADEMY S.L. 
CAIXACARD EFC SAU HENKEL IBERICA OPERATIONS S.L. SIEMENS, S.A. 
CALAF TECNIQUES INDUSTRIALS, SL HEROKID S.L. SILVALAC, S.A. 
CALSONIC KANSEI ESPAÑA, S.A. HIGH TECHNOLOGY PRODUCTS, S.L. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL INTERNET DE LAS 
COSAS S.L. 
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CARDONAPLAST SAU HIPLUS AIRE ACONDICIONADO S.L SOLE, S.A. 
CAROL AUTOMATISMOS IGUALADA, S.A. IDEA ARQUITECTURA I ENGINYERIA, S.L.P. SOLIDSAFE, S.L. 
CASH4ALL, SLU IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A. SPARK IBERICA SAU 
CB'A GRAELL DESIGN S.L. IGUS POLYMER INNOVATIONS, S.L. STALBER CORPORATION, S.L. 
CEIC INTERNATIONAL SCHOOL, S.L. IMECSA SYLUMIS S.L. 
CENTRO TECNICO DE SEAT, S.A. INDUSTRIAS METALURGICAS JEM, S.A. TANDEM HSE, S.L. 
CIFD, S.A. INDUSTRIAS REHAU, S.A. TECNOMATRIX BCN S.L. 
COMERCIAL AUTOMATISMES Y NEUMÁTICA S.A. INGETERMIA ENGINEERING, S.L. TELEMATIC DIVISIO EMPRESES, S.L. 
CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A. INSTITUT DE CIENCIES FOTONIQUES TIENDEO WEB MARKETING, S.L. 
CORPORACIÓN CLD S.U.T.R., SL IPSOS OPERACIONES SA TISELAB, S.L. 
CUARZO AVANTE PROJECTS S.L. IT NOW, SA. TORO ENGINEERING DESIGN, S.L. 
DESTILERIAS M.G. S.L. ITW ESPAÑA, S.A. TPC NETGRUP S.L. 
DISEÑO INDUSTRIAL ITALDESIGN, S.L. IZMAR S.L.U. TRANSFORMADORA DE ETILENO, AIE 
DMG MORI IBÉRICA S.L.U. KUKA ROBOTS IBERICA, S.A T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU 
DOW CHEMICAL IBERICA, S.L. LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.U. TURIJOBS TOURISM SERVICES, S.L. 
DURR SYSTEMS SPAIN, S.A. LLIGATS METAL·LICS, S.L. TUSO TECHNOLOGIES S.L. 
E. C. NEW-DECOR, S.A. MAGNETI MARELLI ESPAÑA, S.A. UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA 
EIVIPROJECT MAHLE COMPONENTES DE MOTOR ESPAÑA,S.L UTE ENERGIA LINEA 9 
ELBULLIFOUNDATION FUND PRIVADA MAHLE, S.A. VG MOBILITY TRADE S.L. 
ELECNOR, S.A. MAQUINARIA A. TRIGINER S.L. VIA GUASP, XAVIER - IN VIA 
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L. MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. ESPAÑA YAENCONTRE-JAHETROBAT, S.L. 
ENICONT SISTEMAS S.L. MOBILE DIGITAL NETWORKS, S.L. ZENIT POLÍMEROS Y COMPOSITES S.L. 
¿QUÉ SON LAS PRÁCTICAS EXTERNAS? 
  
 • Son prácticas fuera de la EPSEVG(Prácticas EXTERNAS) 
 • La oferta de prácticas en empresa puede configurarse como servicio ofrecido por la Universidad a 
sus estudiantes (no curriculares) o como actividad docente (curriculares).  
 El alumno decidirá la modalidad de prácticas que va a realizar, con anterioridad a su desarrollo. 
 Utilidades y Beneficios de las prácticas: 
 • Adquisición de experiencia pre-laboral 
 • Adquisición de experiencia en los procesos de selección 
 • Facilita la incorporación al mundo laboral 
 • Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos 
 • Bolsa económica de ayuda al estudio, proporcionada por la empresa. 
PRÁCTICAS CURRICULARES 
 •REQUERIMIENTOS DE MATRICULACIÓN 
 •Estar matriculado en el centro y tener aprobados al menos 120 créditos de grado o 
el 15 de los créditos requeridos en la titulación de master. 
 SE FORMALIZA UN CONVENIO CON LA EMPRESA 
 •No existe relación laboral entre alumno y empresa. 
 •Los horarios deben ser compatibles con la actividad académica. 
 •La contraprestación económica tiene la consideración de ayuda al estudio y nunca 
de retribución laboral. 
PRÁCTICAS CURRICULARES 
 •DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 •La UNIVERSIDAD asigna un profesor tutor encargado del seguimiento de la práctica 
del alumno. 
 •El estudiante debe ponerse en contacto con el profesor tutor al principio y a la 
finalización de la práctica como mínimo. 
 •Hay un profesor tutor por parte de la empresa, responsable del proyecto formativo 
y que deberá rellenar el informe de evaluación de la práctica al finalizar. 
 •El profesor tutor de la universidad será nombrado por la comisión de prácticas de 
entre los profesores con carga académica en la asignatura. 
PRÁCTICAS CURRICULARES 
 •Al finalizar la práctica, el estudiante debe entregar a su tutor los siguientes 
documentos: 
 •Memoria de la práctica: deberá contener los puntos que estime oportuno el tutor. 
 •Informe del tutor de la empresa: conforme al modelo establecido por la 
UNIVERSIDAD. 
 •Encuesta de calidad de la práctica, si así lo establece la comisión de calidad de la 
titulación. 
 •Con la información anterior, el profesor tutor realizará una propuesta de 
calificación de la práctica a la comisión. Que entregara en secretaria del centro. 
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 
 •Estar matriculado en el centro y tener aprobados al menos 120 créditos de grado o 
el 15 de los créditos requeridos en la titulación de master. 
 SE FORMALIZA UN CONVENIO CON LA EMPRESA 
 •No existe relación laboral entre alumno y empresa. 
 •Los horarios deben ser compatibles con la actividad académica. 
 •La contraprestación económica tiene la consideración de ayuda al estudio y nunca 
de retribución laboral. 
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 
 •OFERTA DE PRÁCTICAS 
 •PRACTICAS GESTIONADAS DIRECTAMENTE POR LA ESCUELA: tablón de anuncios, 
página web, redes sociales. 
 •PRACTICAS A TRAVÉS DE INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA UNIVERSIDAD: 
TALENT SEARCH, FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA,… 
 •Prácticas conseguidas directamente por el estudiante: es necesario formalizar el 
correspondiente convenio. 
 •Otras prácticas: convocatorias externas a la universidad: Becas Faro, Erasmus 
prácticas, Becas Santander,….. 
 •La UNIVERSIDAD debe tener conocimiento de la realización de la práctica: 
obligatorio presentar la instancia/solicitud en la oficina de prácticas. 
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 
 •DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 •La UNIVERSIDAD asigna un profesor tutor encargado del seguimiento de la práctica 
del alumno. 
 •El estudiante debe ponerse en contacto con el profesor tutor al principio y a la 
finalización de la práctica como mínimo. 
 •Hay un profesor tutor por parte de la empresa, responsable del proyecto formativo 
y que deberá rellenar el informe de evaluación de la práctica al finalizar. 
 •El profesor tutor de la universidad será nombrado por la comisión de prácticas de 
entre los profesores con carga académica en la asignatura. 
TUTORIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
  
 Tareas de seguimiento para asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa formativo, así como su 
 evaluación: 
 – Reunión inicial si se cree conveniente (entre 3ª semana y mitad del periodo de estancia) 
 • Informe intermedio (alumno) 
 – Reunión final si se cree conveniente (últimas semanas del periodo de estancia) 
 • Informe final (alumno) 
PROCEDIMIENTO GENERAL 
  
 Procedimiento general de realización de las prácticas 
 1. Alumno y empresa acuerdan realización de estancia. 
 2. Entrega documentación en la Secretaria de la EPSEVG, donde se verifican que se cumplen las condiciones, 
como mínimo 7 días antes del inicio. 
 3. Si es curricular, el alumno se matricula de la materia correspondiente. 
 4. Formalización las prácticas servicio de economía de la EPSEVG 
 5. Inicio de la estancia de prácticas. 
 6. Finalización de estancia + realización del informe final. 
 7. Si es curricular, profesor tutor evalúa las prácticas y el alumno recibe la calificación en la materia: nota 
numérica.  
CÓMO BUSCAR LA EMPRESA 
  
 - A través del portal web bolsa de trabajo de la EPSEVG: http://www.epsevg.upc.edu/universitat-
empresa/borsa-de-treball/ofertes-de-treball 
 - Presentando auto candidatura en una empresa de interés (ubicada en el ámbito estatal). Atención, no 
podrás realizar prácticas con una empresa o institución que tengas una relación contractual y tampoco si 
eres autónomo. 
 - Consultando en la Unidad de Prácticas, en caso de una búsqueda muy específica. 
 - Programas específicos, como el Programa de Becas Santander-CRUE-CEPYME 
 - Portales web como infojobs, talentsearch, fundación universidad empresa…. 
 - Foro de Empleo 
 - Seminarios 
 - Conferencias de Empresas 
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Gracias por su atención!!!  
